





















вания  облачных  технологий  в  образовательной  среде  на  примере  частного  облака 










































оборудованию  провайдера  (поставщика  услуг).  В  первом  случае  (IAAS) 
пользователь  услуги  может  запускать  и  развертывать  произвольное  про‐
граммное обеспечение, в том числе и операционные системы, во втором – 
развертывать  программное  обеспечение,  поддерживаемого  облачным 
провайдером,  в  третьем  –  пользователю  предоставляется  доступ  к  про‐
граммному обеспечению, развернутому на виртуальных машинах провай‐
дера. 
В  Пензенском  государственном  технологическом  университете 
(ПензГТУ)  студентам и преподавателям предоставляется возможность ра‐
боты с частным облаком по всем трем видам услуг. 




Облачные  технологии  стремительно  развиваются.  Так,  по  прогнозам 
аналитической компании  IDC,  в 2015  году объем рынка облачных услуг  в 




занимала  34‐е  место  с  показателем  250  миллионов  долларов,  на 
сегодняшний  день  объем  рынка  облачных  вычислений  в  России 
приблизительно составляет 5 миллиардов долларов.  
На сегодняшний день практически каждый уже работает с облачными 

















Для  работы  в  уже  созданном  частном  облаке  ПензГТУ  необходим 
ноутбук, планшет, компьютер или телефон с выходом в интернет и браузер. 
Если  студент  планирует  выйти  в  интернет  в  любой  точке  планеты,  где 




К  основным  видам  сервисов,  предоставляемых  обучающимся  и 
преподавателям  ПензГТУ  можно  отнести  возможность  работы  с 
различными версиями операционных систем Linux и Windows (рисунок 2), 











































подключении  к  удаленному  рабочему  столу  (УРС)  виртуальной  машины 













































































1.   1  2,8  0,5  100  137*  37  182* 
2.   2  2,0  1  41  50  11  80 
3.   2  2,2  2  38  44  10  65 
4.   2  2,4  3  34  38  9  61 
5.   2  2,6  4  31  36  8  55 
6.   2  2,8  6  28  32  7  47 
7.   2  3,0  8  25  27  6  41 
8.   4  2,2  8  3  53  2  58 



























































































методам  предотвращения  глобальных  потерь  урожая  сельскохозяйственных  культур, 
исчисляемых в сотнях и тысячах гектаров.  
